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MEMORATIU 
A I'hora de commemorar el centenari del 
naixement del Canonge Manya, fer memoria 
deis seus pare i mare, i recordar -d'Ells- els 
dons naturals que els adornaven, pot ajudar a 
considerar com es formaria l'aplicaci6 de Mn. 
Joan Baptiste, cosa que seria -segurament-
el principi i base del seu eminent talent. 
Creiem primordial fer present com els seus 
progenitors -I'oncle Joaquim i la senyora Ma-
ria- foren un matrimoni que va observar 
sempre una adhesi6 a la Fe cristiana, i que con-
dicionaren la seva manera d'éser, i de viure, a la 
comprensió que tenien de Déu, en qui confiar6f1 
amb esperanga i amor. 
L'oncle Joaquim -el qual sempre vestí els tí-
pics calgons curts fins davall del genoll, vesti-
menta de la pagesia gandesana en els segles 
passats, i es cobrí el cap amb la tradicional 
barretina morada, I'usual, en el nostre territori 
comarcal- era persona bondadosa, de caracter 
L'oncle Joaquim Manya, pare de Mn.Manya 
afable i alegre, molt enginyosa en pensar, recor-
dar i dir acudits, i en explicaí contalles breus, 
d'intenció humorística, que provocaven el riure i 
I'alegria, temperament i qualitat naturals, que el 
dotaven d'un tracte i d'una conversa agradables. 
Pagés labori6s, en la se va vellesa, encara es re-
serva -per a ell- el conreu d'hartalisses i 
farratges a I'hort, on diariament anava i venia, 
cada niatí i cada tarda, a cavall d'un ruquet amb 
sarria. De vinguda de I'hart, gairebé sempre 
sobresortia de la sarria la verdor de les garbetes 
d'alfals, que portava per aliment deis conills, i 
també de les cavalleries. 
La senyora Maria, era una mestressa de casa 
dotada de molts coneixements. Atenia les la-
bors internes de la llar -neteja de la casa, pre-
parar i cuinar el menjar, pastar el pa, I'obra de 
cosir, etc.- amb notalbe enteniment , i especial-
ment, atengué la crianga deis seus fillets, amb 
molt remirament i en ser d'edat escolar, vetlla 
amb singular deteniment per la se va educació, 
Sra. Maria, mare de Mn .Man ya 
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tent los, a casa, una hábil i éi l florosó presslo lTIO 
ral, estimuladora cap al convenient estudi de la 
IliGo, pel Sr, rnest re assignada, lIic;ó que, 
després d'estudiada, els n'examinava, La prova 
repassadora , solia ésser favorable , així , els fills , 
podien lIiurar-se a I'esbargiment amb els amics 
per les places de la Ciutat. 
Indefectiblement, Mn, Joan Baptiste heretaria 
deis seus pare i mare, ((I'heréncia genética", el 
fenomen de transmissió deis caracters congé-
nits de les qualitats naturals, de les disposi-
cions moral s, i de la reproducció de la seva ma-
nera d'ésser, 
1, és comprensible, que el conviure en un am-
bient familiar, de convicció cristiana, de labo-
riositat, d'enginyositat paterna, i de lucidesa de 
coneixements maternal s, hauria d'influir profun-
dament en el fill -ja des del principi de vida-
en la seva sensibilitat, perceptivitat i comprensi-
bilitat i en el desenvolupament de la intel·ligén-
cia. 
Gran veneració sentí Mn. Joan Baptiste pels 
seus pares i tingué com obligació moral, i res-
pectuosa, el seguir en tot moment els seus con-
sells, conformes sempre amb tot alió que és bé; 
obedient, atengué la seva raonable persuasió 
d'afeccionar-se a I'estudi, al qual posa atenció, 
fixar el pensament i aplicar I'enteniment. Aplica· 
ció que vindria a ésser la base essencial, sobre 
la qual es recolzarien: la comunicació de co-
neixements del senyor Mestre i la transmissió 
de saber deis respectables professors que es 
dediquen -en tasca pedagógica- a la forma-
ció de valors del coneixement. 
De professor, se'l considera una personalitat 
molt intel·ligent, de gran maduresa psico-fisioló-
gica, i, interessantment educativa, la seva labor 
docent de transmetre als deixebles els seus co-
neixements. L'exercici de professor , 
I'alternan~a -en els moments lIiures- amb 
una dedicació a un estudi profund i rigorós ira-
cional sobre I'adquiriment del talent , els judicis 
filosófics els publica en els Ilibres: El pensa-
ment i la imatge (1935) i El talent (1936-48) , 
La lIengua que parlem és una cosa humana 
que s'aprén a les primeries de la vida, quan el 
nascut ja percep, sent i compren I'amorositat 
que li expressa la mare, expressió que el fillet in-
tenta de correspondre, quan balboteja i profe-
reix mots inintel~ígibles , com si volgués imitar 
la Ilengua materna, 
D'aquí deu venir aquell ad~gi popular antic 
que diu que ((la lIengua es mama", pel fet -se-
gurament- de produir-se aquest intent d'imita-
ció en el període mamador de I'infant. 
Aquesta breu síntesi de I'origen de la lIengua 
materna, que per ésser de la mare, parlem, em· 
menaría Mn, Joan Baptiste a escriure-Ia, i, es-
crivint-Ia en els seus lIibres, L'agonia de Jesús 
(1949), Maria i l'Eucaristia (1952), Per la piet~t 
mariana (1954), La vida que passa (1955), Mes 
enfla de la mort (1957), La Te o logia (J'Uf/amuno 
(1960), Notes d 'história de Gandesa (1962), Apo 
logetica cristiana (1962) , Les meves con fe SS lOl7 S 
(1965), Per una nova Teologia ~ (1966), La cr~SI te-
ológica (1071) , Notes de Teologia eucartstlca 
(1974), La Fontcalda (1974) i Novena en honor de ' 
la Mare de Déu de la Fontcalda (1975), arnbana a 
ésser personalitat de la cultura catalana 
L'ambient familiar de fe cristiana que visqué , 
potser seria la causa de la seva vocació, de I,a se.-
va inclinació al ministeri sacerdotal; mlSSIO I 
d'evangelitzar, acció prin:ordl~I, del cristianis- , 
me, de garantir la comunlcaCIO I de preSidir la I 
celebració eucarística, i, era d'admlrar la seva 
íntegra entrega oficiant la m!ssa a I'altar, en la ' 
seva relació personal amb Deu , 
A la biografia del seu apostolaC Consta; rec- i 
tor, regint I'església de Sant 81al de Tortosa, ' 
passant a la preeminent dignitat de Canonge del I 
Capitol Catedral de la mateixa Ciutat, fou deslg- I 
nat honorífic Doctor en Teologla, I eleglt per I 
oposició Magistral encarrega~ de ,la predi ,cació ' 
Aprofundint en I'estud l de la V-e" s endlnsa en la 
recerca de la se va fonamentaclo, de la seva ra- i 
onabilital , i en la seva defensa en el ¡libre Apolo- I 
getica cristiana, i culmina esplendorosamen~ la , 
seva inte~ligencia , en I'esludi a fons de la Cien: ' 
cia Teológica, i en la se va obra en cinc vo lums I 
en lIatí Teolegumena (194657), la qya l obra 
transcendent es ut i litzada per unlverSltats 
d'Europa i d',l\merica Se 'l considera Eminencia I 
teo lógic2 (1'8qU(~S! seg1e ,n q;I '-~ ·/ iv!:n, 
Antoni M, 
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